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Icíi/icacíón <i/ preámbulo del DecretiJ de 31 de ju-
mo de 1939 (fí. O, mim. 216, fecha de ayer), apro-
|¡amJo ¡os Eafatutos, ntodifícados, de falange Es-
mola Iradicionalista y de las ]. O. N. Pá-
feina ü'5. 
> B I E R N Q D E L A " " N A C I O N 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
|en fie 1 de agosto de 1939 refereni« a la intei--
ptacióii del artículo 2° de la Ley de Alquileres 
|e 9 d€ junio úlLimo.—Página 4255. 
30 de junio de 1939- concediendo libsrUd 
bndicionai a 33 peíia-dos.-Páginas 4255 y 4256. 
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
^e i i de 26 de julio de 1939 nombrando un PaUo-
í «ato para el Museo de Reproducciones Artísticas. 
, Página 4256. 
I de 28 de julio de igs^ O' prorrogando el plazo para 
iíresentgj'se 
al Concurso de premios para traducir 
; adaptar de la letra a la música cuatro óperas 
jlasicas, propuesto por la Comisaria General de 
patros Nacionales y Municipales y de Conciertos, 
fágina 4256, 
de 29 de julio de 1939 creando una Junta Reí 
piadora para la adquisición de revistas y publi-
pioiHs extranjeras —Páginas 4256 y 4257. 
ce 29 de julio de 1939 reorganizando el ser-
publico nacional ds préstamo y circulación 
el Catálogo Central ds Bi-
'^ esas públicas en la Biblioteca Nacional-Pági-
®aM257 y 4258. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Orden de 31 de joto de 193'& referente a tas tomís 
oficiales de muestras de abonos.—^Página 426«, 
Otra de 2 de ggosto d« 1939 rectificando la de 28 de 
julio último .señalandtr los precios para los abono.? 
nitrogenados de importación,---Págs. 4258 y 4259. 
1; 
I MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
Beneménto Cuerpo de Mutilados (Asceii.sos).—Orden 
de 29 de.julio de 1939 concediendo ascenso al erü-
pleo inmediato al Teniente del extinguido Cuerpj 
de Inválidos D. Nicolás Santos Martinez y otros.— 
Página 4269. 
MARINA 
CRUCES,—Orden de 3 de agosto de 1939 determi-
naaido tamaño y colores de las Cruces de 1.», 2° y 
3.» Clase del Mérito Naval Blancas.—Página 425 .^ 
AIRE 
A.scensos.—Orden de 2 de agosto de 1939 concedien . 
do el ascenso al empleo que se expresa a los Sub-
oficiales de Aviación D. Luis Miranda García y 
otros,—Páginas 4259 y 4260. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
PAPELETA DE PETICION DE DESTINO—Ordsn de 
3 de ag-o.sto de 1939 señalando modelo al que han 
de ajustarse las papeletas solicitando destino pol-
los Jefes y Oficiales.—Páginas 42i60 y 4261. 
Destüios.—Orden de 2 de agosto de 1939 reintígran-
' do a su Cuerpo- de-procedencia al Veterinario 1 
D. Antonio Gimbernat Servia.—Página 4260. 
Otra de 2 de pgosto de 1939 id. al Teniente Coronel 
de la Guardia Civil D. Pió Raani Subra.—Pág.naa 
42<30 y -,4261. ' 
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Otrá dé 2 Q€ agosto d« 1939 id al Capitán de. Ca-
¡rabiiíeros D. Rafael Bahamonée .Romero.—'Pági-
na 4261. 
Otra ele 2 dt agosto de 1939 id. al Auxiliar Adminis-
trativo D, Jnlio García Pascual y otros.—Pági-
na .4261. 
Otra de 2 de. agosto de 1939 destiaándo ai Maestro 
Herradoi" provisional D. Felipe Terradillos Marti-
Tiez y olroá.—Páginas 4261 y 4262. • 
Oficialidad de Complemento (Ascensos).—Orden de 
39 julio de 1939 ascendiendo aLemplea'inmedia-
to, 0011 ia^antigüedad que se indica, al Alféi-ez' de 
OomplemeiTto d« Intendencia D. José María Vila 
Adroher.-^Página 4262 
Otra d€ 29 de julio de 1939 id. al Brigada de Coni-
pigmento de Intendencia D, Amado Carrasco Sa-
@l^ edo y otro.—Página. 4262. 
Otra fie 29 de-julio de l93'9 confiriendo el empleo su-
perior. inmediato al Teniente Médico de Comple-
mento del; Cuerpo de Sanidad Militar D, Luis Pes-
cador del Hoyo.-Página 4262... 
Servicio de Estado iVIayór —Orden de 4 de agosto de 
1939 cor.cediiendo aptitud para el Servicio di 
tado Mayor al Comandante di Ingenieros TD. En-
riííue Gallego Vela.sco.—Página- 4262. 
SUBSF.CREyARlA DE MARINA 
Destinos—^^Ordén de 3 de agosto de 1939 destina,ndo 
al SeiTido Nacional de Pesca al Capitán de Cor-
beta, i-etirado. D. Alfredo Saralegui y Casellas.— 
Página 4262. 
Otra de 2 de agosto de 1935 id. ai Estado Mayor de 
la Armada al Tepiente de Navio don Joaquín Cer-
. vera y Abreu.—Página 4262. 
Otra de 2 de agosto de 1939 id. a los Capitanes de 
Sanidad de la Arroada D. Alberto Pelegrin Cervera 
y otros —Página 4362. 
Otra de 3 de agosto de 1939 id. a la Intervención de 
Mairim del Depaa-fcamento Marítimo de Cádiz al 
Capifcáai de Intervención D. Juan L. Alvarez Osso-
i-io y Mensusan,—Página 4262. 
Otra de 1,° de agosto de 1939 sobre permuta de des-
timo del Teniente de Infantería, de Marina D. Ma-
nuel EcaneTO Patore y Alférez provisional D. Car-
los Fiol Mencus.—Página 4263. 
OtrA de 3 de agosto de l'sas destinando al Destruc-
- tor "Anfcequera" al Alféi;ie5; de Fra:gata de la Re-
serva Naval Movilizada D. Rafael Barroso Pando.— 
Página 4i263. 
Otra de 3 de agosto de 1939 id. como Comantoij f 
•del Rem.olcador "Argos", al Oficial 1.° de la Rea», 
va Naval Movilizada D. José Alberti Paimer.-Pi 
gina 4263. 
Otra de 3 de agosto de 1^39 id. ccano Ayudante é 
Marina de Mazarrón al. Oficial 1.° de la Resn; 
Naval D. Jaime Vadell Vicens.—Págiiia 42é3.' 
Otra de 2 de agosto de 1939 id. al Auxiliar 2, 
'Sanidad D. 'José Marchante Domínguez y otrai. 
Página 4263. 
Otra de 3 de julio de 1.93-9 id. a la Ayudantía * 
¡Marina de Santa Pola al Celador de Puerto 4 
Primera D. Miguel Gaa-cia Blanop.—Página 4 
Escuela Naval Militar (Plazas gratuitas)—Ordene' 
' 2 de-agosto de .1939 concediendo plaza gratuitaü 
la Escuela Naval y demás Academias y EMMÍÍ 
; de la' Arma-da a D. Manuel Méndez González-Vi 
' dés.-Táglná 4263. 
Licencia por enfernio.—Orden de 1.° de agostoí 
1939 concediendo dos mese.s de licencia per ec» 
mo al Comandaaite de Intendencia de Marina fe 
- Angel Inglada. y García-Serrano.-Página 4263, 
Otra de 3 de agosto de 1999 id. al Teniente de M 
don Imeldo Seris-Granier.—Página 4263. 
Sanción—Orden de 3 de agosto de 19«9 sanciwacj 
(por dos años de suspensión -de su cai-go al P» 
tico del Puerto de Bilbao D, Suli Nicolás Zaba» 
Arrigorriaga —Página 4264. 
- SUBSECRETARIA DEL AIRE 
Ascensos.—Orden de 2 de agosto de 1939 concedía 
do el ascenso-al empleo superior al perionaiils 
. Cuerpo de Mecánicos Luis Soler Fernánde?' 
-otros,—^Página 4264. 
Situaciones.—Orden de 3 de agosto de iMS 
niendo pase a la situación de "Procesado" 
cánico de Aviación Juan García Herranz.-Pá? 
na 42-64. 
AD.VIINISTRACION CENTK.iL 
. if, 
EDUCACION NACIONAL—jefatura del Servicio' 
cional de Enseñanza Profesional y Técnica. (Es^ '^j 
la Especial de Ingenieros Agrónomos.—Oonvocí^^ 
ria extraordinaria para exámenes de ir.gríso^-' 
gina 4264. 
ANEXO IIMCO.—Anuncios oficiales y particiilaf«s 
Páginas 961 a 964 
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rrFICACION al preámbulo del Decreto de 31 de julio dfi 1939 (B. O. núm. 216, fecha de ayer), apra-
bando los Estatutos, modificados, de Falange Españ ola Tradicioiialista y de las J. O. N. S. 
H biéndose padecido error en la parte expcsitiva del Decreto áe 31 de julio de 1639, aprobaiMioi 
^ Estatutos. m-Gdificados, de Falange Española TradicionalLsta y de las J. O. N. S., publicado en el' 
Boletín Oficial" núm. 216, correspondiente' al día 4 de agost-o en curso, página 4238. se reproduce a coit< 
u^a-ción dicha parte expositiva debidamente jectiflcada: 
En los Estatutos de Falange Española Tradi cionalista y de lás J, O , N . S., aprobados por m í 
ecreto de cuatro de agosto de mil novecientos tt einta y siete, están previstas las modificaciones 
tjue, en la constitución y funcionamiento de sus ó rganos, la terminación de la guerra y el adverii-> 
s^iento de la paz habrían de producir. Con alguna otra qua la experiencia aconseja, procede, ahora, 
^probar el texto reformado de los citados Estatutos. 
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RDEN de 1 de Agosto de 1939 
referente a ¡^ interpvetación del 
articulo 2.2 de la Ley de Alquú 
¡eres de 9 de junio último. 
. IrHabiéndose suicitado dudas so-
Í
lSre ei momento en que ios arreñ-
tarios que, por no haber satis-
la renta de sus viviendas o 
:aUs durante el periodo rojo, 
«íuviesen, según el párrafo 2.2 
de! articulo 5.2 de la Ley de 9 de 
«n:o último, ob igados a abonar 
sólo la mitad a los respe ni-
® titulares, han de entrar en eí 
limen normal y pagar la fotr>-
dad del alquiler convenido; 
5 tste Ministerio, de conformi-
lo establecido en ei ar-
2.9 de la soberana dispo-
citada, tiene a bien decla-
Pr. como interpretación del mis-
que serán exi.gibies, tener 
«lo contratado-y sin rebaja, las 
calcadas obligaciones de pago de 
•mas que hayan vencido después 
t haber transcurrido eí mes en 
'"e U liberación tuvo lugar y el 
« siguiente, eS decir, que por 
a las poblaciones 
Eo -u?^  durante el mes de mar! 
arrendatarios en 
r deberán pagar la mitad 
í.'^iJ renta de marzo y abril, y en 
su integridad lá correspondiente 
al mes de mayo. 
Lo que comunico a V. 1. para 
su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Vitoria. 1 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOmNGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Subsecretario de Justi-
cia. 
ORDEN de 30 de junio de 1939 
concediendo libertad condicio-
nal a 33 penados. 
limo. Sr.: Vistas las propues-
tas de libertad corídicioñal formu-
ladas a favor de los reclusos cu-
yos nombres se expresan, las que 
se ajustan en su fondo y en su 
forma a lo estableci-do en los ar-
tículos cuarenta y seis y siguien-
tes dei Reglamento de Prisiones, 
declarado vigente por el Decreto 
número ochenta'y tres, y en con-
sideración a los coniiprendidos en 
ellas, se hallan en las condicio-
nes que determinan dichos pre-
ceptos y jos artículos ciento uno 
y ciento dos del Código Penal, 
S. E. el Jefe del Estado, que D-Os 
guarde, ha tenido a bien conce-
der el beneficio de la libertad' 
condiciona; a los siguientes pe-
nados: 
De la Prisión Central de Bur-. 
gos: Eleuterio AUer Alkr. 
De la Prisíóa Central del Puer-i 
to de Santa María: Manuel Loza-, 
no Ceballos: 
De la Prisión de Partido de 
Arenas de San Pedro (Avila): 
Isaac Juárez Herranz. 
De la Prisión Provin-cíal de Ba."^  
idajoz: Manuel Figueredo Gue-* 
rrero. 
De la Prisión Provincial de Biíi 
bao: Fausto Pérez Bonin, Eulalia 
García Martín. 
De la Prisión Provinciai de Cá i 
ceres: Gregorio Pelaz Cuesta, Bt-i 
nigno Amador pozar, Saturnina 
Gómez Roncero, 
De la Prisión Provincial de Cá« 
diz: Sebastiana Gutiérrez Pérez, 
José Garrido Macías. 
De la Prisión Provincial de La 
Coruña: Vicente Rodríguez Díaz, 
Eleno Painceira Díaz, José Ramos 
Lago, Francisco Costa Pena, En-
rique Lobit García, José Ramón 
Prado C a rr o, Francisco Varela 
Camueja, Manuel Blanco Castro, 
M a r i a Rodríguez .N. Peregrina 
Rodríguez N. 
De la Prisión Provincial de 
Granada: Angel Sánchez López. 
De la Prisión de Partido de I» 
Bañeza (León): Bonifacio Alva-
rez Gutiérrez. 
De la Prisión PtoviBcial de 
León: Joaquín Villa Reguero. 
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De ia P r i s i ó n Provincial de 
Oviedo: Sérvulo Jiménez Sela. 
De la Prisión Provincial de 
'Orense: José Antonio Pérez Anta. 
De la Prisión Provincial de Pa -
ma de Mallorca: Lorenzo Marto 
rell, Pedro Juan Llompart Marto-
rell. 
De la Prisión Provincial de San-
ta C r u z de Tenerife: Florentín 
García Campos. 
De la Prisión Provincial- de Vi-
toria: Juan Tejedor Moral,'Mar-
garita Macias González, Manuel 
Rodríguez Macias, José Fernán-
dez-Jurado. 
Lo digo a V. L para su conoci-
miento y cumplimiento. 
Dios guarde a V. L muchos 
anos. 
Vitoria, 30 de junio de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
MINISTERIO DE EDU-
CACION NACIONAL 
O R D E N de 26 de julio de 1939 
nombrando un Patronato para 
el Museo de Reproducciones 
Artísticas. 
limo. Sr.: Prosiguiendo en la 
satisfacción de la necesidad de re-
organizar nuestras instituciones 
de cultura que, por lo que res-
pecta a los Museos Nacionales de 
Arte, ha logrado ya la reapertura, 
con nuevo esplendor, del Museo 
del Prado y Museo de Arte Mo-
derno, eSte Ministerio, en consi-
deración a ]a ¿ha imputación del 
Museo de Reproducciones y a la 
necesidad de su funcionamiento y 
especialmente en lo que se refiere 
a la enseñanza pública del dibujo, 
Se ha servido dis-poner lo síguien-
te : 
Primero. — Se constituye una 
Comisión formada por el Exce-
lentísimo Sr. don José Joaquín 
Herrero, Director del Museo; Ex-
celentísimo Sr. don Antonio Mén-
dez Casal, de- la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, 
y don Gonzalo Díaz López, Se-
cretaHo del xMuseo, Comisión ..que 
informará a la Je atura Nacional 
de Bellas Artes acerca de la si. 
tuac:ón acíual del Museo de Reí 
producciones en todo lo relativo a 
local e instalación, personal, fon-
dos del Museo, etc., proponiendo 
a la mencionada Jefatura la re-
organización de dicho Museo, to-
mando todas las medidas urgen-
tes que la situación exija. 
Segundo.—El Museo de Repro-
duce, ones contará con un Patro-
nato integrado por los Exceienti-
símos señores Ministro de Educa-
ción. Nacional, Jefe Nacional de 
Bellas Artes Director de la Real 
Academia de Bellas Artes de Sán 
Fernando, don Antonio Méndez 
Casal, de la Re a^l Academia de 
Bellas Artes de San' Fernando, 
que será su Presidente; don Eu-
genio d'Ors y Rovira, de ja Real 
Academia de Bellas Artes de San 
Fernando; don Francisco - Javier 
Sánchez Cantón, de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San 
Ferjiando; don Javier Lasso de la 
Vega, Secretario General de la 
Enciplopedia Hispánica; don Nar-
ciso José de L:ñán y Hereidia, 
Conde de Doña .Marina, Subdi-
rector del Museo Nacional de 
Arte Moderno; .Profesor Hipólito 
Galante, Director del Seminario 
Filología Clásica, del Instituto de 
España; don Pedro Mourlane Mi-
chelena, Escritor; don Adriano del 
Valle, Escritor; don Antonio de 
Obregón Escritor; don Fructuoso 
Orduna Lafuen.te, Escultor; don 
Julio Vicent, Escultor, y don 
Gonzalo Diaz López, Secretario 
del Musco,-que desempeñará e' 
cargo de Secretario del Patronato. 
Tercero. — El Museo de Repro-
ducciones llevará en adelante el 
título de "Gliptoteca y Museo de 
Reproducciones". 
Lo digo a V. L para su cono-
cimiento y demás efectos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Madrid, 26 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Bellas Artes. 
ORDEN de 28 'de julio de 
prorrogando el plazo para prí-| 
sentarse el Concurso de prJ 
míos para traducir y adaptar ii\ 
¡a letra a la música cuatro dp(.( 
ras clásicas propuesto por U 
'Comisaria General de reaírol 
Nacionales y Municipales y 
Conciertos. 
limo. Sr.: A cce d i e n d o a iJ 
propuesto por esa Jefatura Nacio-I 
nal de Bellas Artes de acuerdo! 
con ja Comisaría Genera] deTej-| 
tros Nacionales y Municipales y| 
de Conciertos, 
Este Ministerio ha resuelto qu!| 
el plazo señalado -para presentar-l 
se al Concurso abierto para pri-f 
miar la traducción y adaptacióil 
de la letra a la música de cuatro| 
óperas- clásicas sea prorrogai 
hasta el día 31 del mes de ciciem-l 
bre próximo, quedando igualmeiv| 
te prorrogado el término de tri!| 
meses que a los efectos del ' 
se señala a!' Jurado, y por lo tii I 
to, modificadas en el expresaJtj 
sentido las Ordenes de 25 de 
ro y 12 de mayo último, que tí-| 
guiaron el servicio. 
Lo que comunico a V. I. pa"| 
su conocimiento y demás efecwj 
Dios guarde a V. L muchiül 
años. I 
Madrid, 28 de julio de 1959.'| 
Año de la Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Sr. Jefe de] Servicio Nacionaldtl 
Bellas Artes. 
O R D E N de 29 de julio de ¡f 
creando una Junta J^egiiWwJ 
para la adquisición de re\nsi¡H 
y publicaciones extranjeras. 
limo. Sr.: Interrumpida, coinoj 
fatal consecuencia de la gufr|M 
la importación de la casi totaH 
dad de las publicaciones extrajij 
jeras que servían de instrumen'» 
de trabajo í n nuestros Labort-
toriós. Clínicas y demás ten-
tros de estudio e investigación, 
urge levantar ' rápida y 
mente esta incomunicación ck J 
tífica; mas como quiera gu^  , 
dificultades actuales para la o» 
tención de divisas impone i"" I 
tes sensiblemente restrictivos ' 
nuestras posibilidades ¿{^^"Jj 
vas, resu ta indispensable m i 
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enu- tales funciones, a fin de 
jue se realicen de un modo me-
tódico y ordenado. 
Para ello es necesario organi" 
jar la adquisición e intercambio 
del material científico extranjero 
de manera que dichas adquisi -
tioncs se verifiquen a través de 
junta o Comisión integra-
da por autoridades académicas 
Je reconocida competencia, que 
atempere y regule, en medida 
adecuada, 1 a s necesidades lic 
nuestras Instituciones y las ar-
nonice con las posibilidades eco-
nómicas del momento. 
En su virtud, este Ministerio 
pía dispuesto:. 
Primero—Se crea una Junta 
Reguladora para la adquisición 
de revistas y publicaciones ex-
tranjeras. Esta Junta estará inte-
grada por los siguientes miem-
Dtos; 
¡I limo. Sr, Subsecretario del Mi-
pñisterio de Educación Nacional, 
limo. Sr. Jefe de los Servicios 
fce Archivos, Bibliotecas y Re-
feistro de la Propiedad Intelec-
pal, 
Excmo. Sr. Rector de la Unl-
[\ersidad de Madrid. 
Sr, Director de la Biblioteca 
'^acional. 
Un Catedrático de cada una de 
|as Facultades de la Universidad 
-entral (Filosofía, Letras, Far-
K-cia, Ciencias, Derecho y Me-
dicina), nombrados por los res-
pectivos Decanos. 
Un representante de cada uno 
l«c los Centros siguientes: 
! Instituto de España. 
; Servicios Nacionales de Prime-
fl Enseñanza, Enseñanza Supc 
fior y Media, Bellas Artes, y En-
señanza Profesional y Técnica, 
nombrados por los Jefes de di-
ciios Servicios. 
Ministerios de Relaciones Ex-
t^f'pies. Industria y Comercie y 
•-'ODernación. 
Secretaria General del Movj-
>'ento y el Presidente de la Jun-
^ para adquisición de libros, 
actuará d¿ Secretario-
E s t e Organismo 
°^brara de su seno una Co-
iMon ejecutiva, compuesta por 
¿ Secretario y 
¿ ' " ' " M ^ . í ^ n í a . tendrá su 
n^ Madrid, en el edificio 
del Ministerio d ; Educación Na-
cional-
Cuarto.—S&án funciones pro 
pias de dicha Junta: 
A).—Promover la redacción de 
los siguient-es inventarios: 
a) General de las revistas y 
publicaciones científicas y lite-
rarias que'en 18 de julio de 1936 
se recibían del extranjero en jes 
diferentes Institutos, Academias 
y Centros dependientes del Es* 
tado, Provincia y Municipio, y 
cuya recepción hubiese quedado 
interrumpida a consecuencia de 
la -guerra. 
b) Por materias y lugares de 
procedencia de l a s revistas o 
anuarios cuya adquisición fuire 
muy necesaria o conveniente, ra-
zonando esta última circunstan-
cia. 
c) . De las publicaciones reci-
bidas por intercambio. 
B)—A presencia de los catá-
logos a que se hace referencia en 
el apartado anterior, determinar 
aquellas que deban adquirirse o 
recibirse por permuta, según lo 
dispuesto en el apartado siguien-
te, para lo que habrán de tener-
se en cuenta como normas gene-
rales: 
a) Evitar duplicaciones inne-
cesarias en un mismo Centro 
científico y aún en una misma 
población cuando los medios eco-
micos no lo permitan. 
En los casos en que una re-
vista fuera conveniente en dos 
o más Centros de una misma lo-
calidad, Se adjudicará a aquel en 
que rinda mayor utilidad según 
la calidad y el número de los lee 
tores^e importancia de los traba-
jos que en el mismo se realicen. 
b) Cuidar que en las fichas 
correspondientes a aquellos Cen" 
tros donde se suspenda la sus-
cripción se ánote la Biblioteca a 
que se ha adjudicado la conti-
nuación de la misma. 
Quinto.—Proponer a la Junta 
p a r a adquisición de libros el 
cambio de colecciones o libros 
duplicados por publicaciones no 
existentes en el Centro respec-
tivo. 
Sexto.—Entablar relacionís con 
las entidades competentes del ex-
tranjero para reorganizar el cam-
bio científico, en beneficio de ¡-i 
cultura nacional y según pre-
sentes circunstancias económicas. 
Séptimo. — Organizar Comités 
extranjeros de cooperación y 
ayuda científica a España en los 
lugares y épocas más oportinios. 
Octavo-—Informar a este Mi-
nisterio sobre la conveniencia y 
modalidades que deban introdu-
cirse en el servicio de circulación, 
de revistas científicas establecido 
por Orden de 11 de enero de 
1939. 
Noveno. — Esta Junta tendr.i 
personalidad jurídica para reci-
bir donativos, legados y adminis-^ 
trar con autonomía estos recur-
sos extraordinarios ' de acuerdo 
con las normas generales del Es-;' 
tado y para el mejor cumplimien-' 
to de los fines y atenciones a 
que esta Orden se refiere. 
Décimo.—Los gastos que ori-
gine el funcionamiento de esta 
Se librarán con cargo a los fon* 
dos asignados a la Junta para la 
adquisición de libros. 
Lo qu» comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos opor-
tunos. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. » 
Maclrid, 29 de julio de b m -
Año cíe la -Victoria. 
TOMAS DOMINGUEZ 
- AREVALO 
limo. Sr- Jefe de los Servicios de, 
Archivos, Bibliotecas y Mu-*: 
STOS. 
O R D E N de 29 de julio de 1939. 
reorganizando el servicio pú-
blico nacional de préstamo y, 
circulación de ¡ibr-os y organi-
zando el Catálogo Central de 
Bibliotecas públicas en la 
•blioteca Nacional. 
limo. Sr.: La continuidad his-> 
tórica de nuestro pueblo «xige 
que el libro, respondiendo a sus 
destinos, circule por la nación, y 
que "las Bibliotecas públicas sean 
fuentes y no estanques". 
Numerosos son los testimonios 
que han llegado a nuestros días 
reveladores de cómo en España, 
Besde los albores de la alta Edad 
Media, circulaban los códices de 
Abadía en Abadía, de Monaste-
rio en Monasterio y de éstos a las 
Catedrales y Palacios, ya para ser 
objeto de transcendentales estu-
dios, ya para sacar copias con que 
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acrecer sus ricos tesoros biblio-
gráficos, sin que su valor, rareza 
ni los azaras de un viaje lleno de 
pefligros y dificultades fueran 
óbice para trasladarlos ai lugar 
donde habían de prestar un servi-
cio de carácter religioso o cien-
tífico-
Deseosos de mantener una tra-
dición tan española y que tan efi-
cazmente cooperó al advenimiento 
de nuestro brillante Siglo de Oro, 
hemos de procurar que el libro, 
con las máximas garantías, pueda 
circular por Universidades, y Aca-
demias, Centros e'institutos cien-
tíficos y llegar a la Fábrica y al 
Taller, ai Hospital y a la Prisión, 
a Granjas, Parques y Jardines. 
Ello nO' quiere decii: que nues-
tras joyas bibliográficas vayan a 
pasar d'e mano en mano; éstas no 
salen, ni saldrán de las bibliote-
cas y Se las rodeará de nuevo y 
más cuidadoso trato. La Bibko-
t'eca Nacional' se consagrará más 
de. lleno á esta tarea con un sen-
tido más imperial y erudito. 
El servicio de libros a domi-
cilio y la multiplicación de Bi-
bliotecas públicas es correlativo 
deber de un Estado que impone 
la obligación, de aprender a leer. 
El Gobierno desea y ha de poner 
los medios para alcanzar ambos 
deberes, cuya función realizarán 
las Bibíiotecás públicas en orde-
nado concierto, hasta organizar el 
servicio nacional de. circulación de 
libros, que habrá de abarcar des-
de la Biblioteca Nacional', donde 
se centralizará el Catálogo de las 
bibíiotecás españolas, hasta ¡as 
Universitarias, Provinciales, de 
Institutos, Centros docentes. Mu-
nicipales! etc., y de éstas fluirán 
en sentido inverso con'orme a ias 
necesidades. 
La adhesión de -España a las 
convenciones internacionales' so-
bre préstamo internacional de] ii-
bro,^  facultará a nuestra Patria pa-
ra disponer de este Servicio en 
cualquiera de los ya numerosos 
países que en la actualidaid. están 
adheridos. 
Porque entendemos q u e con 
• ello se rinde un señalado servi-
cio a la ciencia española, 
He dispuesto: 
Primero.—Se reorganiza el ser-
vicio público nacional de présta-
mo y circulación de libros. 
Segundo.—Las Bibíiotecás del 
Estado sers'idas por el Cuerpo de 
Archiveros, Bibliotecarios y A'~ 
queél'ogos inteigrarán principal-
mente la redi de este servicio. 
Tercero.—El libro no exceptua-
do' de esta función se. servirá en 
préstamo urbano, interurbano e 
internacional al que lo demanda-
re, ya Se trate de persona jurídi-
ca o individual, conforme al Re-
¿ramento que a este fin se dicte. 
Cuarto.—El libro circidará en 
paquetes debidamente acondicio-
nados a tenor de las regilas esta-
blecidas por el servicio de Co-
rreos, con franquicia postal y cer-
tificados sin derecho a indemni-
zación. 
Quintó. — En caso justificado 
podrán circular por correo aéreo. 
Sexto.—En i;, biblioteca Nacio-
nal se organizará el Catálogo 
Central de Bibliotecas públicas y 
la sección de consultas bibliográ-
ficas anexa a este servicio. 
Hasta tanto no se cree el Ca-
tálogo a que se refiere el párrafo 
anterior, los Jefes de ¡as Bibliote-
cas servidas p o r el Cuerpo de 
Archiveros., Bibliotecarios y Ar 
queólogos vendrán obligados a 
evacuar ¡as consultas que se les 
formuíen sobr :^ situación de fon-
dos bibliográficos. 
Séptimo.—Un Reglamento esta-
blecerá y determinará i-l trámite 
a que debiera sujetarse este ser-
vicio. 
Octavo.—España se adherirá a 
las convenciones internacionales 
sobre préstamo y^ circulación de 
libros en condiciones de recipro-
cidad. 
Noveno. — Quedan . derogadas 
cuantas disposiciones Se opongan 
ai cumplimiento de.esta Orden. 
Lo que comunico a V. 1. para 
su conocimiento y 'efectos consi-
guientes. 
Dios guarde a V. I muchos 
años. 
^ Madrid, 29 de'julio de 1939.-
Año de la Victoria. 
TOMAS DOAHNGUEZ 
• AREVALO 
limo. ST. Jefe de los Servicios de 
Archivos, Bibliotecas y M u -
seos. 
MTN15TER.IO D E A(;R[| 
C U L T U R A 
ORDEN de 51 de julio de 
referente a las tomas oficié 
de muestras de abonos. 
limo. Sr.: A los e tctos dil 
aclarar y completar lo dispuestíl 
en las Instrucciones de toma dil 
muestras de abonos que aprüÍ3Óí|l 
Decreto de 28 de febrero de 193il 
he acordado disponer que en ¡l[ 
apartado c) de dichas Instrucciof 
nes se considere, además de loi 
tres casos que detalla, el siguiente;| 
4.5 Si a pa,i-tida de abotii 
excede de diez mij kilos énvasa.l 
dos, se separarán lo más homcJ 
géneamente que sea posiblt taiJ 
tos envases como resulte ncccia.J 
rio para reunir una cantidad J¡l 
abono que • alcance al uno potl 
ciento de la partida, salvo quelij 
Autoridad o funcionario encatgij 
do de dirigir la toma de rauestiaf 
crea conveniente r e u n i r maif-l 
cantidad sin exceder del c¡nco|»lj 
ciento. Sobre la cantidad de al»'| 
no asi reunida se operará 
indican ios casos anteriores. 
Dios guarde a .V, I. mucnoi 
años. I 
Burgos. 31 de julio de 
Año de la Victoria 
RAIMUNDO FERNANDEZ 
CUESTA 
limo. Sr. Jefe del Servicio 
ciona'; de Agricultura. 
ORDEN de 2 de agosto dejf 
rectificando fa de 28 de julio ul-
timo señalando los precios p¡i 
¡Os abonos nitrog&iwdos de i™" 
portación. 
limo. Sr.: "Vista la propuest 
de ese Servicio Nacional 
Agricultura para 'la fijación a^ 
precio de venta de los 
trogenados de importación, u . , i 
en disponer lo siguiente: , | 
Articulo l.£ - Los prtcio j 
venta por cien kilos peso biuWll 
por neto, para ^^ '^ ^^ f-^^ ^^ ntado 
nvas^ 'j 
tado í 
eladas, da en sacos, pago 
partidas mayores de 10 «"' ' tes 
se fijarán , base de los sigu.ent 
Vrecío base sobre vagóñ P""'*" 
de importación: 
Sulfato amónico •• 
Nitrato -de Chile 
Nitrato de Cal ••• 
34--
53,95 
33,95 
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Portes y almacenajes: Por ain-
fcos conceptos se incrementarán 
bs anteriores cotiiácioaes en los 
Le materialmente se devenguen 
Lr f. c. desde origen a estación 
Jestino más el' porte carretero- pa-
Ea los trayectos en que no- existe 
ttcrrocarri!. 
, Por descargue, cargue, acarreos, 
LpÜado y almacenaje se ipodrá au-
jnentar un-máximo de 0,50 pese-
las por 100 kibs. 
1 Gasfos del vendedov mayorista: 
for gestión, anticipos, gastos va-
t ios y beneficios del mayorista 
pistribuidor s e incrementará el 
Erecio.basc a 1,50 pesetas por 100 
lilos. 
„ Gastos del revendedor detallis-
Ka; Por análogos- conceptos de 
Revendedor detalli&ta se añadirá 
1,50 pesetas por 100 Jcilos. 
1 Recargos y bonificaciones: Se 
|ttdbirá o concederán los habí-
tales, según consumo, aS'í como 
lor entrega sobre almacén, origen 
1 su caso. 
Artículo 2.2—Los Ingenieros Je-
fes de las Secciones Agronómicas, 
a base de las cantidades consigna-
das -en él artículo anterior, fijarán 
los precios que en cada mercado 
habitual d'e su provincia deban 
regir para las compras de dichos 
abonos por los agricultores, dán-
doles la debida publicidad en el 
BOLETIN OFIC IAL y en. la 
Prensa de ¡a provincia. 
Artículo 3.5—Queda encomen-
dada a las Secciones Agronómi-
cas la vigilancia de dichos precios, 
así como la de ja distribución y 
emple-o de dichos abonos, según 
las instrucciones que reciban del 
Ser^cio Nacionai' de Agricultura, 
Dios guarde a . V . I. muchos 
años. 
Burgos, 1 dé a^sfo de 1939;-^ 
Año de la Victoríá. 
RAIIMUNDO FERNANDEZ-
CUESTA 
Sr. Jef-e del Servicio Nacional de 
.\gricuitura, 
M i n i s t e r i o d e d e . 
ímSA N A C I O N A L 
E j é r c i t o 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
•Ascensos 
fRDtN de 29 de julio de 1939 
¡ concediendo ascenso al empleo 
I'nmedíafo al Teniente del ex-
tinguido Cuerpo de Inválidos 
don Nicolás Santos Martínez y 
otros. 
propuesta del Genera] Jefe 
Pe la Dirección de xMutilados, y 
for reunir las condiciones que 
Fterrama el articulo tercero del 
rigente -Reglamento del Cuerpo 
«validos Militares dt 5 de 
t í V T ' (C. L.núm. 159),-se-
T l " el ascenso ai emipleo in-
rfato a los Oficiales del citado 
Herpo relacionados a continua-
rá ' con !a antigüedad que a ca-
uno se le señala: 
r iat?"" ' Santos 
Bjj j ^ Capitán, co-n an.ti.güe. 
,1 ' a ^«pitan, con antigüe-
dad de primero de agosto de 193S, 
Alférez don Andrés Buendaa 
Moreno, a Teniente, con antigüe-
dad de 18 de octubre de 1936. 
Burgos, . 29 de julio de 1959. 
Año dé' la-Victoria." 
DA VIL. A 
A i r e 
M a r 1 n a 
CRUCES 
O R D E N de 3 de agosto de 1959 
determinando tamaño y colores 
• 'de ¡as Cruces de 2.5 y 3.3 
clase del Mérito Naval Blancas. 
. Análogamente ' a lo dispuesto 
por Orden de 29 de marzo del 
pasado año (B. O. núm. 526) 
sobre Cruces -del Mérito Militar 
So publican en lámina aparte, en 
tamaño natural y en sus colores 
verdaderos, los modelos de k 
Cruz de primera, segunda y ter-
cera clase de Mérito Naval Blan-
cas. 
- Burgos, 5 de agosto de 1959-— 
Año de la Victoria. 
DAVILA 
Ascensos, 
O R D E N de 2 de agosto de 1939. 
concediendo el ascenso al em-
pleo que se expresa a los Sub-
oficiales de Aviación den Luis-
Miranda García y otros. 
He resuelto conceder el ascen-
so al empleo que se, exipresa, cou 
la antigüedad y colocación en el 
escalafón que se determinan, a los 
Suboficiales del Arma de Avia-
ción que a continuación se rela-
cionan, a los cuales les ha sido 
resuelta la información sin decla-
ración de responsabilidad: 
Brigada don Luis Miranda Gar-
cía, a'l empleo de Teniente,- con 
antigüedad de l'S de agosto de 
1937, colocándose en el escalafón 
entre don José Mejías .A,cedo. y 
don Manuel Pérez Borrego. 
Idem don Antonio Pujol Sanz, 
al- empleo de Teniente, con anti-
güedad de 18 de agoste de 1937, 
colocándose en el escaílafó.n entre 
don Jerónimo Segura López y don 
Juan Migens Morales. 
Idem don José de ¡a Flor Gár-
cía, ^ empleo de Teniente, con 
antigüedad de 18 de agosto de 
1937, colocándose en escalafón 
entre don Leopo'Ido Palomo Ro-
mero y-antes de Quintana. 
Idem don José María Quintana 
Ladrón de Guevara, al empleo de 
Teniente, con antigüedad de 18 de 
agosto de 1937, colocándose en el 
escailafón después de don José de 
i a FJ'or y antes de don Francisco 
Moreno Urbano. 
- Sargento don. Alejandro Fer-
nández Rodríguez, al empleo de 
Brigada, con antigüedad de 18 .de 
agosto de 1936, núm. 1 del esca-
lafón delante de don Guillermo 
Crepo Andrade. 
Idem don Cesáreo Espada Cas-
tejón, af empleo de Brigada-, con 
antigüedad de 18 de agosto de 
1936, colocándose en el escalafón 
entre don Enrique Liedó Espejo 
y don José Marcos Ghilet. 
Idem don Pedro Romero Pe-
láez, al empleo de Brigada, con 
antigüedad de 18 de agosto de 
1936, cMocándose en e'i escalafón 
tntre don Trinidad Egido Bustoí 
y don Antonio Petriz Villa. 
Idem don Ernesto Noble Sán-
chez. al eniip'ko de. Brisrada, con 
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antigüedad de 18 de agosto de 
1936, colocándose en el escalafón 
entre don Juan M. Portillo lis-
paña y d o n Alfredo Martinez 
Martínez. 
Idem don jManuel Jarabo Jimé-
-nez, a] empleo dé Brigada, con 
antigü&dad de 18 de agosto d; 
1936, coiocándose en el escalafón 
entre don Esteban López de Pa-
blo y don Telesforo Antonio Avi-
lés. ' • . 
Idcni don Valentin Martin Pi-
r.iilos. al empico de Brigada, coa 
antigüedad de 18 de agosto de 
1936, colocándose en el escalafón 
entre don Bonifacio Miguel Ruiz 
y don Francisco Costa Naranjo. 
Burgos, 2 de agosto de 1939.— 
Año de Victoria. 
DAVILA 
c o 
3 
•fT 
Subsecretaría del Ejército 
PAPELETA DE PETICION DE 
DESTINO 
O R D E N de J de as^osfo de 1939 
señalando modelo al que han 
de ajustarse las papeletas soli-
citando destino por los Jefes y 
Oficiales. 
A fin de que todos los Jefes 
y Oficiales que soliciten desti-
no, con arreglo a la Orden de 22 
d-; juiio último (B. O . número 
205), puedan aportar los datos 
necesarios para poder adjudi" 
Carlos con arreglo a las normas 
que la citada disposición deter-
mina, todas las papeletas de pe 
tición de destinos se ajustarán 
exactamente al modelo que a con-
tinuación se inserta, bien enten-
dido que de faltar algún dato p 
no reunir la exactitud debida 
serán anuladas y devueltas a los 
interesados-
Burgos, 3 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
O R D E N 'de 2 de agosto de 19 
reintegrando a su Cuerpo 
procedencia a/ Veterinario p.. 
mero don Antonio Gimfeernjíl 
Servia. 
El Veterinario primero donAii, 
ton i^o Gimbernat Servia, Jefe i 
Servicios y de ]a Sección 
de la División 54, cesa en est 
cometidos, reintegrándose al L^ 
po Mixto de Artillería núm. 3,ti| 
Santa Cruz de Tenerife, Cucrpi 
de su procedencia. 
Burgos, 2 de agosto de 1955,-' 
Año de la Victoria.—El Gewtí 
Subsecretario del Ejército, Liq 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 2 de agosto de fí¡i| 
• destinando al Teniente Cowi 
de la Guardia Civil don 
Rami Subra. 
Pasa a disposición del GoW 
nador Militar de Valencia ell|i 
niente Coronel de la Guardiat' 
vil, retirado, don Pío Rami SuL 
I3urgos, 2 de agosto de ]939.i 
Año de la Victoria.—El Genitf' 
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Subsecretario del* Ejército, Luis 
Váleles Cavanilles. 
ORDliN de 2 de agosto de 1939 
destinando al Capitán 'de Cara-
bineros don Rafael Bahamonde 
Romero. 
A propuesta del Inspector Ge-
neral de Carabineros pasa des-
tinado a la Décima Comandancia 
(Algeciras) d Capitán de dicho 
Instituto don Rafael Bahamonde 
Romero. 
Burgos, 2 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General' 
Subsecretario del Ejército, Lu'S 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 2 de agosto de 1939 
destinando al Auxiliar Admi-
nistrativo don Julio García Pas-
cual y otros-
Pasan destinados en comisión 
a la Comandancia General de, 
Artillería del Cuartel General de 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales los Auxiliares 
Administrativos de la P r i m e r a 
Sección del C. A. S. E. que a 
continuación se relacionan: 
Don Julio Garcia Pascual, resi-
dente en la Cuarta Región Mili-
tar. 
Don Baldomero D í a z Bravo, 
residente en Ja Tercera Región 
Militar. 
Don Arturo André's Pascual, 
resid-ente en la Cuarta Región 
Militar. 
Don Evaristo Meléndez de Ar-
vas, residente en la Primera Re-
gión Militar. 
Burgos, 2 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Genera: 
Subsecretario del Ejército, Lu's 
Vaídés Cavanilles. 
O R D E N de 2 de agosto de 1939 
destinando al Maestro Herrador 
provisional don Felipe Terradi-
llos Martínez y otros. 
Los Maestros Herradores pro-
visionales que a continuación se 
relacionan pasan destinados, en 
comisión, a donde se expresa: 
Don Fel'pe Terradillos Martí-
nez; del Regimiento Infantería L^. 
Victoria núm. 28, al Segundo Ba-i 
tallón del idem Gerona núm. 18, 
debiendo incorporarse en Bilbao. 
Don Emilio Torres García, dis* 
iponible para destino en la Prif 
mera Región, al Batallón octavo, 
del idem, incorporándose en Lé-
rida. 
Don Hilario Castro Rúa, de 
idem, a la Plana Mayor del ídem.-
Don Heliodoro Jiménez Moro, 
de idem a! Batallón 110 del ídem,, 
debiendo incorporarse en Sa l a * ' 
manca. 
Don R a '"a e i Márquez Rodrí-i 
guez, del Regimiento de Infante*, 
ría Pavía núm. 7, al Grupo de In^ 
tendencia de la División 13, de-
biendo incorporarse en Don Be-f 
nito. 
A disiposición del General- Jefe: 
de la Cuarta División de Nava< 
rra, procedentes de disiponible for^ 
zoso en la Sexta Región: 
D. Antonio Díaz Fernández. 
D. Daniel Viu Bergua. 
D. Domingo Rodríguez PeláeSí 
D. Enrique Ríos Blanco. 
D. Faustino Arnáiz Ruiz. 
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ÍD, Gorgoiiio Estébanes SáinH. 
D . José Pombo Gamaño. -
Burgos, 2 de agosto de 1959 — 
'Año de la Victoria.—El Genera? 
Subsecretario del Ejérciro. Luis 
iVaj'dés Cavaniljes, " 
Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
¡ORDEN de 29 de julio de 1959 
ascendiendo empleo inmedia-
to con la antigüedad que se in-
dica al Alférez de Complemen-
to de Intendencia D. José Ma-
ría Vila Adroher. 
Por' reunir las condiciones .exi-
gidas en la Orden de 20 de rila-
r e de 1938 (B. O. núin.'577), se 
asciende ai empleo de Teniente 
«de Comiplethento de Intendencia, 
con antigüedad dé 8 de julio de 
.1938, al Alférez- de dicha Escala 
• y Cuerpo, D. José María Vila 
•Adroher, continuando en ei des-
tino que actualmente desempeña. 
Burgos,-29 de julio de 1939.--
'Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
yai'dés Cavanilles. 
O R D E N de 29 de julio de 1939 
' ascendiendo ¿l empleo inmedia-
to con h antigüedad que se in-
dica al Brigada de Complemen-
to de Intendencia D. Amado 
Carrasco Sagredo y otro. 
Por reunir las condiciones que 
señala el vigente Reglamento de 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército y disiposiciones comple-
mentarias, se asciende al empleo 
•de Alférez de Complemento de 
Intendencia, con antigüedad de 
de marzo de 1939, a los Brigadas" 
de dicha Escala y Cuerpo don 
Amado Carrasco Sagredo y don 
Luis del Valle Calle, continuando 
' en la Séptima Comandanciá de 
Intendencia, donde se encuentran 
destinados." 
Burgos, 29 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
S^aldés Cavanilles. 
O R D E N de 29 de julio de 1939 
confiriendo el empleo superior 
inmediato al- Teniente Médico 
de Complernento del Cuerpo de 
Sanidad Militar D. Luis Pcy 
cador del Hoyo. 
Por reunir las condiciones que 
señala la Orden de 12 de abril 
de 1938 ^B. O. núm, 540), se as-
ciende al empleo de Capitán Mé-
dico de Complemento del Cuerpo 
de Sanidad Militar, al Teniente 
Mé'dico de dicha Escala y Cuer-
po D, Luis Pescador del Hoyo, 
con la. antigüedad de'3 de marzo 
último. 
Burgos, 29 de julio de 1939.— 
Año de la-Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles-.-
Servicio de Estado Mayor 
O R D E N de 4 de agosto de 1939^ 
concediendo aptitud para et 
Servicio de Estado Mayor al 
Comandante de Ingenieros don 
Enrique Gallego Velasco. 
En 'Virtud de resolución de 
S. E.jel Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales, se concede ap-
titud para el Servicio de Esta-
do Mayor, con todos los dere-
chos y deberes' de los que ya 
pertenecen al mismo, y sin per-
juicio de qua realice las prácti-
cas que le' faltan, al Comandan-
t.í de Ingenieros de la 36 promo-
ción de la Escuela Superior de 
Guerra, d o n Enrique Gallego 
Velasco. 
Burgos, 4 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
bubsecrelaría de Marina 
Destinos 
ORDEN de 3 de agosto de 1939 
destinando al Servicio Nacional 
de Pesca al Capitán de Corbeta, 
retirado, don Alfredo Sarale-
gui y Casellas. 
Pasa destinado al Sei-vicio Na-
cional de Pesca el' Capitán de 
Corbeta, retirado, d o n Alfredo 
Sarakgui y Casellab. 
Burgos, 3 de a.gosto de 1939.:-
Año de la Victoria.—El Contrtó 
mirante Subsecretario de -Mav'r-i, 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 2 de agosto de J9J5 
destinando al Estado M.ayor de 
la Armada al Teniente de Ns-
vio don Joaquín Cervern ¡r 
Abrcu. . 
Cesa en su actual' destino ^ 
pasa destinado ai Estado -xMayoi 
de la Armada el Teniente de- Na-
vio don Joaquín C«rvera y . Abren 
Burgos, 2 de agosto de 1939,-
Año de la Victoria,—El Contra!* 
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. . . 
ORDEN efe 2.de.agosto de ¡m 
destinando a los Capitanes é 
Sanidad de la Armada don /IN 
berfo Pelegrín Cervera y otros. 
Pasa a los destinos que fren-
te de cada uno se indica el per-
sonal deí Cuerpo de Sanidad de 
la Armada que se relaciona i 
continuación: 
Capitanes 
Don Alberto Pelegrín Cerver;!, 
órdenes Comandante General del 
Departamento Marítimo d e El 
Ferrol del Caudillo. 
Don José Solana y Gutiérrez 
de Solana, ordenes Comandants 
General del Departamento .'^ íací' 
timo de Cartagena. 
Don Luis Ubeda Guerrero, óu-^  
denes Comandante General del 
Departamento .^ \arit;mo de Car?: 
tagena. ' ' 
Burgos, 2 de agosto de 1959.-^  
Año de la Victoria.—E! Contraía 
mirante Subsecretario de Ma'.':na( 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 3 de ~agosto de Í0. 
. destinando a la IntervenciónJl 
Marina del Departamenío Mj' 
ritimo de Cádiz al Capitán di 
Intervención -de ¿Marina D. i"™ 
L. Alvarez Ossorio y Menstissn. 
Cesa en su actual destino y Pj' 
sa dest inado a la Intervención de 
Marina der Depa r t amen to M"'' 
t ;mo de Cádiz el Cap i t án de in-
tervenc ión de Marina don ju"" 
L.'Alvarez Ossorio-y Bensusan^ 
Burgos, 3 de agosto de 
Año de la Victoria.-E.i Cor.tra-
mirante Subsecretario de '' 
Rafaci Estrada, 
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[ ORDEN de } de agosto de 1939 
sobre permuta de destino del. 
Teniente de Infantería de Ma-
ring don Manuel Romero Fabre 
y Alférez provisional don Car-
los Fiol Mencus. 
Se concede Ja permuta de desti-
[no solicitada por el T&niente de 
I Infantería de Marina don Manuel 
I Romero Fabre y Al'érez píovisio-
I nal del mismo Cuerpo don Carlos 
iFol Mencus, pasando el primero 
[destinado al Prim-er Regimiento 
[de Infantería de Marina y el se-
Igundo af Regimiento de Infant;-
[ria de Marina de Baleares. 
I Burgos, 1 de agosto de 1959.— 
['Año de la Victoria.—El Conírai-
Imirante Subsecretario: de Marina, 
•.Rafael Estrada.. 
[ORDEN de 5 de agosto de 1939 
destinando al destructor "Ante-
ouer;," al Alférez de Fragata de 
la Reserva Naval Movilizada 
don Rafael Barroso Pando. 
_. Cesa en su actual destino y pa-
isa destinado al Destructor "An-
jtequera" el Alférez de Fragata de 
|Ja Reserva Naval Movilizada don 
jKífael Barroso Pando. 
I Burgos, 3 de agosto de 1939.— 
lAño de la Victoria.—El Contraa-
lmirante Subsecretario de Marina, 
IRafael Estrada. 
[orden de 3 de agosto de 1939 
I destinando como Comandante 
del remolcador "Argos" al Oft 
cia/ IP. de la Reserva Naval 
Movilizada don José Alberti 
"almer. 
Cesa en su actual destino y pa-
isa destinado de Comandante del 
"Argos" el Oficiat 1.2 
I® la Reserva Naval Movilizada 
|Oon José Alberti Palmer. 
Burgos, 3 de agosto de 1939.-
de la Victoria.-Ei Contral-
-^'"nte Subsecretario de Mari";á, 
•Rafael Estrada. 
j O R D E N de .3 de agosto de 1939 
aesfinando como Ayudante de 
J^anna, de Mazarrón al Oficial 
Pfímero de la Reserva Naval 
"on Jaime Vadell Vicens. 
, p«sa en su dejtino de Práctico 
Interino del Puerto de Palma de 
primero de la Reserva Naval Mio-
vilizadai don Jaime Vadell Vicens. 
Burgos, 5 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
o r d e n de 2 de agosto .de 1939 
' destinando al Auxiliar 2.2 de 
Sanidad don José Marchante 
Dómingiiez y otro. 
Cesan en sus ^ctuales destinos 
y pasan a los que al frente de ca-
da uno se indican, el siguiente 
personal del Cuerpo de -Auxilia-
res de Sanidad: 
Auxiliar segundo 
Don José Marchante Dofrnn.^ 
guez.-.Departamíntó .Marítimo de 
Cádiz. 
Don Andrés .Marcón Vivancos. 
minador "Júpiter". 
Burgos, 2 de agosto de 1939.— 
Año. de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de .Marina, 
Rafael Estrada. 
Mal lo 
ÍMr"' '" de Ayudante de 
[ "tina de .Maz- r^rón. .<>1 Oficial 
O R D E N de 3 de agosto de 19p 
destinando a la Ayudantía de 
Marina de Sania Pola ¿l Cela-
dor de'Puerto de Primera don 
Miguel García Blanco, 
Pasa destinado a la Ayudantía 
de Marina de .Santa Pola el Ca-
lador .de Puerto de primera ciase 
don Miguel García Blanco^ 
Burgos, 3 de agosto de 1939.--
Año de la Victoria.—El Contrai-
mirante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Escuela Naval Militar 
Plazas gratuitas 
ORDEN de 2 de agosto de 1939 
concediendo plaza gratuita en 
la Escuela Naval y demás Aca-
demias y Escuelas de la Arma-
da a don Manuel Méndez Gon-
zález-Valdés. 
Comtf resultado de expediente 
incoado por instancia de doña 
María Luisa González-Valdés, se 
concede el derecho a ocupar pla-
za gratuita en la Escuela Naval 
Militar y demás Academias y Es-
cuelas de la Armada, asi como en 
los concursos y oposiciones que 
pudieran celebrarse, a su hijo don 
Maviu-l Méndez v Gonzáler.-Val-
dés> por estar comprendido dentro 
de lo que preceptúa el artículo 
151 del Reglamento para el Ré-
gimen y gobierno de la Escuela 
Naval Militar, aprobado por dis-
posición Ministerial i"el día 22 de 
febrero de 1935, como hermano 
de don Angel, don Ignacio, don 
Félix, don Jesús y don José Mén* 
dez y González Valdés, vilmenfé 
asesinados por las hordas mar-
xistas cuando intentaban evadirse 
por el Barrio de Usera de .^li-
drid a la Zona Nacional. 
Burgos, 2 de agosto de l939.-< 
Año de la Victcjcia.—El Contra?-; 
mirante Subsecretario de .^íarina, 
Rafael Estrada. 
Licencias por enfermo 
O R D E N de 1 de agosto de 1939 
concediendo dos meses de licen-
cia por enfermo al Comandante 
de Intendencia de yiarina don 
Angel Inglada y García-Serrana 
Vista el acta de reconocimiento 
médico del Comandante de Infan-
tería de Marina don -^ng^l Ingla-? 
da y García-SerranO: se e con-
cede dos meses de licencia, por 
en 'ermo para Madrid, aproban-
do el anticipo de la misma hecho 
por el Comandante General del 
Departamento Marítimo de Car-
tagena. 
Burgos, 1 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario de Marina. 
Rafael Estrada. 
O R D E N de 3 de agosto de 
concediendo licencia por enfer-
mo al Teniente de Savio don 
Imeldo Seris-Granier. 
Se - conceden dos meses de li-
cencia por enfermo-para Cádiz al' 
Teniente .de Navio don Imeldo 
Seris-Granier, percibiendo sus ha-
heves durante la misma, por 'a 
Habilitación General de aquella 
Burgos, 3 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Contral-
mirante Subsecretario" de Marina, 
^.afael Estrada. - ... 
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Sanc i ón 
O R D E N de 3 de agosto de 1919 
" sancionando por dos años de 
suspensión de su cargo al Prác-
tico del Puerto de Bilbao don 
SuU Nicolás Zabala. 
Como resultado de expediente 
incoado a[ Práctico del Puerto de 
Bilbao don Suli Nicolás Zabala 
•Arrigorriaga, se le impone la san-
ción de dos anos de suspensión 
•de su Qargo. 
Burgos, 3 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria.-El Coníra'-
mirante Subsecretario de Marina, 
•Rafael Estrada. 
Subsecretaría d e l A i r e 
Ascensos 
O R D E N de 2 de agosto de 1959 
concediendo el ascenso al em-
pleo superior al personal del 
Cuerpo de Mecánicos Luis So-
lar Fernández y otros. 
Se concede. e| ascenso al empleo 
que se expresa con la antigüedad 
y colocación en el escala on que 
•se determinan, a l personal del 
Cuerpo de Mecánicos del Arma 
dé Aviación que a continuación 
se relaciona, a los cuales les ha 
sido resuelta la información sin 
declaración de. responsabilidad: 
Cabo Mecánico Luis Soler Fer-: 
nández, al enijpleo de Brigada, con 
antigüedad de 18 de agosto de 
Í938, colocándose en el escalafón 
entre, don Mariano Murillo Joveí 
y don Antonio Casares Endol. 
Idem idem don Francisco Qui-
ñonero Luna- al empleo de Bri-
gada, con antigüedad- de 18 de 
agosto de 1938, colocándose en el 
escalafón entre don Antonio Ca-
sares Endol y don Danie] Soria-
no Ramírez. 
Idem idem don Luis Obregón 
de Pedro, al empleo de Brigada, 
con antigüedad de 18 de agosto 
de 1938, colocándose e» el esca-
lafón entre don Antonio Herranz 
Lancha y don José Jimeno Mo-
lleio. 
Idem idem don Inocencio Ni-
cieza Río, al emipleo de Sargento, 
con antigüedad de 1 de septiem-
bre de 1936, colocándose en el es-
calafón entre don Enrique Ruiz 
López y don Alejandro Aragón 
Alvarcz. 
Idem idem don Félix Ingunia 
Aranaga, a! empleo de Sargento, 
con antigüedad de 1 de septiem-
bre de 1936, colocándose en el 
e.scalafón entre .don Angel Gon-
zález González v don Eduardo de 
la Quintana Saiaberri. 
Burgos, 2 de agosto de 1939.— 
Año de ia Victoria.—El General' 
Subsecretario, Luis Lombarte. 
Situaciones 
O R D E N de 3 de agosto de 1959 
disponiendo pase a la situación 
de "procesado" el Mecánico de 
Aviación Juan García Herranz. 
Pasa a la situación de "Procesa-
do" en las condiciones del ar" 
ticulo noveno del Decreto-Ley de 
7 de septiembre de 1935 (C. L. 
número 577), el' Mecánico de 
Aviación, Juan García Herranz. 
Burgos. ,3 de agosto de 1939.—' 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario. Luis Lombarte. 
A D M I N I S T R A -
CION CENTRAL 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 
lefatura del Servicio Nacional de 
Enseñanza Profesional y Técnica 
ESCUELA ESPECIAL DE INGENIE-
ROS AGRONOMOS 
Convocatoria extraordinaria para 
exámenes de ingreso. 
En cumplimiento de la Orden 
Ministerial de fecha 19 de junio 
de 1939, publicada en el BOLE-
TIN OFIC IAL del 26 del mismo 
mes y año (páginas 3474 y 3475), 
Se anuncia !a presente convocato-
ria extraordinaria de exámenes de 
ingresa en la citada Escuela, con 
arreglo a las siguientes condicio-
nes: 
Requisitos que han de ccumplir los 
aspirantes 
a) Ser español y justificar de-
bidamente, a más de las condi" 
cioncs reglamentarias, ja de tener 
prestados servicios militares en e) 
Ejército, Armada o Milicias del 
Movimiento, salvo el caso de que. 
por no estar obligados a ello por 
causas ajenas a su voluntad, 
hubieren podido hacerlo, circuns-
tancias las últimas que se justifi-
carán. debidamente ante la Coir.i' 
sión depuradora de la condiicul 
político-social de los álumnos, d;. 
signada por la Direcc ón de la Es'' 
cuela con este fin y con el de que I 
se jus.tifiq_ue, ante ella, la comple. 
ta adhesión del aspirante ai Mo-1 
vimiénto Nacional. 
b) Haber aprobado con ante'I 
rioridad alguna asignatura o ,!;rii. | 
po de los aue constituyen el in* 
greso- o, cuando menos, haberse 
presentado a examen en a!guni| 
convocatoria anterior de cualquie-
ra de las Escuelas especiales dt 
Ingenieros y Arquitectos, exít!-
mo este último que se justifican | 
mediante certificado oficial. 
c) Aprobar, mediante examen, I 
ante los Tribunales que se forma, 
las asignaturas y gru,pos que ve* 
nían constituyendo el ¡hgreso en 
convocatorias normales anteriora 
al 18 de julio de 1936, quedando 
vigentes para esta convocatorii 
extraordinaria los programas y | 
forma de pruebas establecidas it' 
glamientariamente. Asimismo se] 
conserva la vigencia de lo fr 
puesto respecto a prelación de.ma' 
terias y derechos d'e exámenes, 
que deben ser satisfechos par» 
asignaturas o grupos en los que 
no Se hubiera matriculado el as' 
pirante en mayo de 1936 y pa» 
aquellos otros en que no se con-
cedía reglamentariamente exáme' 
nes en septiembre. 
d) Presentación de certihcados 
de vacunación antivariólica y anti' 
tífica, cédula personal' o docume^ 
to de identidad militar y dos í_o 
tografías del interesado, tamaño 
4 por 6. 
Fechas de inscripción y e.xdmenes 
La inscripción de lc)s aspirantes i 
a ingreso, se realizará en ^s o" 
ciñas de la Escuela, en los. día ] 
laborables comprendidos entre " 
10 al 22 del mes de agosto prox:-
mo, ambos inclusive. Las prueba 
de examen comenzarán el PJ. i 
mero de septiembre y se reaiiz» 
rán eii fechas que habrán de s^ j 
anunciadas oportunamente en 
tablón de anuncios de la Escueu. 
M a d r i d , 27 de jul io de 1939.' 
Año de la Victoria.-Enírgeni » 
Director, Juan Marcilla.-Aprobé 
do: El Jefe del Servicio Nacio"J 
de Enseñanza Profesional Y 
nica, A. Krah;. 
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C O M I T E DE M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 5 de agosto de 1939 
t Cambios de compra de monedas publicados de acuerdo con las dis-posiciones oficiales: 
Divisas procedentes 
íxportaciones 
mncos ... ... ... 
Libras 
Dólares 
Liras 
oe 
Francos suizos 
Beichsmark 
Belgas 
Kotines 
Escudos . . . 
Peso moneda legal ... 
Coronas suecas 
Coronas noruegas ... 
Coronas danesas 
24,00 
42,45 
9,05 
45.15 
204 
3,45 
154 
4,80 
38,60 
2,08 
2,18 
2.13 
1;89 
Divisas libres importadas volunta-
ria y definit ivamente 
Escudos . . . 48,25 
Libras 53,05 
Dólares 11,31 
Francos suizos 255 
Francos . . . 30 00 
Peso moneda legal ... ... 2,60 
DELEGACION DE HACIENDA DE 
LA PROVINCIA DE BUELVA 
Cédula de Citación 
Desconociéndose el domicilio en Es-
paña de Francisco Carrasco, natural 
de Santa Ana. de Camba (Portugl), 
que úlfimamentc tuvo en Villanucva dc 
las Cruces, se le hace saber por medio 
de la -presente, que a las once horas 
del día veinticuatro de agosto próximo 
lia de celebrarse Junta Administrativa 
para \et y {aliar el expediente núme-
«0 596138 instruido por aprehensión de 
m caballo, 36 carretes de hilo, 171 me-
tros de telas y 56 pesetas moneda na-
cional Y en el cual figura como encar-
tado, asi como que puede presentar 
el acto de la Junta las pruebas 
«^c estime pertinentes a su mejor 
Idcfensa y que , tiene derecho a desig-
n tun vocal que forme parte de la 
d^br-''"' ^^ individuo 
fi> ! . de Comercio, comercian-
= 0 industrial matriculado en esta 
publica a los efectos del 
""^«lo J7 del Reglamento de proce-
dimientos de 29 de jul o de 1924, de-
biendo advertirle que de no concurrir 
será fallado en rebeldía. 
Huelva, 26 de julio de 1959,—.-\ño 
de la Victoria.—Kl Secretario de la 
Junta, Fernando D í a z . — B . 5 El 
Delegado-Presiden fe, Alvarez 
1.356-0 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Servicio Nacional de Seguros 
AVISO OFICIAL 
Tr.-\s¡ado de domicilo de las Delega-
ciones generales en España de las 
entidades aseguradoras "La Nalió-
nale, Vida" y "La Nationale, In-
cendios". 
Se pone en conocimiento del pú-
blico en general y de los asegur.idos 
en particular que las Sociedades de Se-
guros "La Nationale, Vida" y "La 
Nationale, Incendios", han vuelto a 
establecer su Delegación genera! en 
Madrid, Alcalá, 62, cesando las oticinas 
que tenían esiablecidas provisional-
mente en San Sebastián, Mira Con-
cha. 21. 
Madrid, 30 de junio de 1959.—Año 
de la Victoria.—El lele del Servicio, 
Pedro Gárate. 
1.541-O 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
CONTRAR.'iNDO Y DEFRAUDA 
CION DE LA PROVINCIA DE 
MADR ID 
tSioiificación 
Se ha señalado para el día 9 del 
mes de agosto próximo y hora de las 
12, la reunión de la Junta Adminis-
trativa de esta provincia, para conocer 
en el expediente administrativo nú-
mero 8/959, instruido por aprehensión 
de cafe sin guía. 
Y siendo desconocido el domicilio 
de uno de los vendedores don Gre-
grio Munáriz Allende, quien según 
las actuaciones, tuvo el último cono-
cido en Bilbao, Plaza Circular, núme-
ro 4, se le notitlca p.tva comparecencia 
ante la citada Jun ,i Adminístrate i, 
advirticndole de los derechos que le re-
..üriocen L :; articuL-s 79 90 y 91 oe 
la vigente Ley de Contrabando, y De-
fraudación. 
Madrid. 27 de julio de 1959.—Año 
de la Victoria.—El Delegado de Ha-
cienda. Manuel Caramcs. 
1.3.15-0 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
Facultad de Ciencias 
A N U N C I O 
Don >^rberfo Cuesta Dutari, solici-
ta un duplicado del título de Licen-
cindo (n csla Facultad de Ciencias, 
Sección de Ex-nct.is, por habérsele ex-
Ir-jviado el que poseía, expedido en 
Madrid en 6 de diciembre de 1952. 
Lo que se anuncia a los efectos de 
la Orden del Ministerio de Educación 
Nacional de 2 de agosto de 195S, por 
si pudiera presentarse alguna recla-
mación 
Zaragoza, 7 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—lil Secretario General 
eiercicnle (firma ilegible).-—V.- B - el 
V-Rector (ilegible). 
1.540-0 
ESCUELA DE INGENIEROS I.V. 
DUSTRIALES DE BARCELONA 
EXAMENES DE INGRESO 
Ordenado con fecha 19 de junio úl-
timo (B, O.. DEL ESTADO deE 26) 
la celebración de exámenes de ingreso 
en la primera quincena de septiembre, 
se admitirá en esta Escuela matrícula 
para dichos exámenes desde el 15 al 
25 del próximo mes de agosto. 
Serán admitidos a dichos exámenes 
de acuerdo con el apartado cuarto d? 
1.1 citada Orden "los que cfcrediten 
haber aprobado con anterioridad par. 
te del Ingreso, o cuando menos ha-
berse presentado a examen en alguna 
convocatoria anterior de cualquiera de 
Lis Escuelas Especiales de Ingenieros o 
Arquitectura y deberán justificar debi-
damente según el apartado noveno "el 
tener prestados servicios militares eu 
el Ejército, Armada o Milicias del Mo-
vimiento, salvo el caso en que, por 
no estar obligados a ello por causas 
ajenas a su voluntad, no hubieran po-
dido hacerlo, circunstancias que se es-
timarán suficientes, o no. a juicio de 
la Dirección de la Escuela, a la que 
queda reservada su admisión, siempre 
que justifique estos extremos y .su 
completa adhesión al Movimiento Na-
cional". 
Las solicitudes deberán dirigirse al 
Director de la Escuela en el plazo in-
dicado a la .que acompañarán los do-
cumentos citados y los solicitantes 
abonarán los derechos establecidos en 
el artículo séptimo del Reglamento de 
22 de abril de 1955 ("Gaceta" del 25). 
Barcelona, 26 de julio de 1959.— 
Año de la Victoria.—El Director (fir-
ma ilegible). 
1.5.57-0 
ESCUELA DE INGENIEROS IN-
DUSTRIALES DE BARCELONA 
ENSEÑANZA OFICIAL 
Ordfnada con fecha 19 de junio úl-, 
timo (B. O. DEL ESTADO del 26) la 
organización de las enseñanzas para 
el año escolar de 1939-1940 desarrollán-
dolas en dos cursos semestrales inten-
sivos y debiendo comenzar el primer 
curso semestral del día 15 de septiem-
bre del año en curso, se admitirá en 
la Escuela matrícula Oficial para el 
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ínismo desdi el 1 ° al 15 de septiem-
bre próximo. 
Para la admisión de matricula será 
indispensable, de acuerdo con lo dis-
puesto en el apartado noveno de la 
dictada Orden "el que los alumnos jus-
tifiquen debidamente, á más de las 
condiciones reglamentarias, el tener 
prestados servicios militares en el 
Ejército, Armada o Milicias del Mo; 
yimiento, salvo caso en que, por no 
estar obligados a ello por causas ajenas 
a su voluntad, jio hubieran podido 
hacerlo, circunstancias que se que es-
timarán suficientes, o- no, a juicio de 
la Dirección de la Escuela que queda 
reservada su admisión, siempre que 
justifiquen estos extremos y su com-
pleta adhesión al Movimiento Nacio-
•íial". 
I.as solicitudes deberán dirigirse al 
Director de la -Escuela en el plazo m-
• dicado a la que acompañarán los docu* 
inentos citados y abonarán los mismos 
'derechos de matricula y. prácticas que 
tn convocatorias anteriores. 
Barcelona, 27 de julio, de 1939— 
'Año de la Victoria—El Director, (fir-
ma ilegible). 
1.357-0 
chos créditos, de conformidad con lo 
ordenado en el articulo 79 de la Ley 
de 9 de febrero de 1959". 
Dios guarde a Y. muchos años. 
Burgos, a 24 de julio de 1939.— 
Año del a Victoria.—T. José Remacha 
1.666-P 
A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMISION CENTRAL DE INCAU 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones, 
Certifico: Que por esta Comisión ha 
sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de "J. Aous-
iin", de Barcelona, esta Comisión ha 
• acordado quede sin efecto la inter\'en-
ción de dichos créditos, de conformi-
dad con lo ordenado en el artículo 79 
de la Ley de'9 de febrero de 1939". 
Dios guarde. a V. muchos años. 
Burgos, a 10 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Rema-
cha, 
COMISION CENTRAL DE INCAU 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión ha 
sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de los créditos de "Bo-
letín jurídico. Administrativo" y "Dic-
cin'-.ario de la Administracción Espa-
r e;íta Comis'.ón ha acordado que-
de sin efecto la intervención de di-
R.Í^ ^NCO HIPOTECARIO DE 
ESPAÑA 
M a d r i d 
• Habiendo sufrido extra-vio el res-
guardo iiúm 16.&40, expe<iido por 
este Banco en 27 de octubre tíe 
16ft9, en representación Üe 36.500 
pesetas nominales en 73 acciones 
Banco Hipotecario de España a fa-
vor de don Manuel Urbina y Con-
de; los. números 84.826, compren-
sivo de 3'.500. pesetas nominales en 
7 Cédulas Hipotecarias 4%; 84 827, 
comprensivo de 18.5M pesetas np-
¡minales, en 37 Céduias Hipoteca-
rias 5%, y 84:828, compreti-ivo de 
10.000 pesetas nominales, en 20 Oé. 
dulas Hipotecarias 6%, expedidos 
los tres en lo de abril de 1&36 y a 
.favor de don Angel Fernández y 
Fernández, y el número V0,727, en 
representación de 26.CC0 pesetas no-
minales, en 52 Cédulas Hipoteca-
rias 6%, expedido el 31 de julio de 
1931 a favor de don Antonio Me-
lián y González, se pone en cono-
cimiento del público, de confor-
midad con lo dispuesto en el ar-
tículo 40 del Reglamento- de cuen-
tas corrientes, para^ que el que se 
crea con derecho a reclamarlo lo 
verifique dentro dea^  plazo de dos 
meses, a' contar desde la inserción 
de este anuncio, haciéndose pre-
sente que expirado dicho plazo sin 
a-eclamaci6n de tercero, se expedi-
rán nuevos resguai^dos duplicadcs, 
quedando anulados los. primeros y 
sin responsabilidad este Estableci-
miento. 
Madrid, 26 de junio Ce 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario 
accidental, F. Gutiérrez Soto. 
1,028-P 
BANCO HIPOTECAPvIO DE 
ESPAÑA 
M a d r i d . 
Habiendo sufrido extravio el res-
guardo núm. 78.270, expedido por 
este Banco en 6 de sbril de 1934, 
en representación de 50.000 pese-
tas nominales, en 100 Cédulas Hi-
pobecariás 51%, a favor -dfl don 
José Maria Ruiz Martínez; los nú-
meros 77.847, comprensivo c.3 15.CC0 
pesetas nominales, en 30 Cédulas 
Hipotecarias 5%, expedido en 21 tíe 
febrero de 1934, y núm, 85.633, com. 
prensivo de 15.0CO pesetas ijomina, 
les, en 30 Cédulas Hipotecarias 6% 
expedido en 15 de agesto de 1936| 
los dos. a favor de don Enrique 
Martínez- Tourné y doña Mercetíej' 
Tercero Oapdet, indistintaanaiite; 
el número 77.388, comprensivo de 
23.500 pesetas nominales, en 47 ac. 
ciones Banco Hipotecario de Espa. 
ña, expedido en 4 de enero de 1934 
a favor de don Alfredo Alvarez So, 
tura; el,' número 84.929, compr€n< 
sivo de 5.500 pesetas lominales, ea 
11 Cédulas hipotecarias : expe-
didp en 27-de abril de 1936 a favor, 
de doña Faritiná Soutullo Ot:ro y; 
doña Carinen Soutullo Otero, indis< 
tlnfainente; les números 58.492, 
comprensivo de'49.000 pesetas io< 
mínales, en 98 Cédulss .Hipoteca., 
rías 6%, expedido el 27 de enm 
tíe 1928; núm. '63.119, comprensivo 
de il.OCO pesetas nominales, en S 
Cédulas Hipotecarias 6%, expsdi-á» 
en 23 de agosto de 1929, les dos a 
f av r de Administración de los le-
gados y herencias dejados a doña 
Consuelo Falcó y sus hijos por don 
J!!:,£n Falcó, se pone en ccncci-
miento del público, de conformidad; 
con lo dispuesto en el articulo M 
del Reglaimento de cuentas corriíii-
tes, para que el que se crea con de^  
recho a reclamarlo lo verifique den-
tro del plazo de. dos'meses, a con. 
tar desde la inserción de este P»' 
mer anuncio, haciéndose presente 
que, expirado dicho plf.zo sin 
clarnación de tercero, se expedirán 
nuev< s^ resguardos duplicados, que-
djando anulados,los primeros y 
r e s p o n s abilidad' este EstablMi-
aniento. 
1 o de julio de ISM.--
Victoria.—El SecretaflO 
F, Gutiérrez Soto. 
Madrid. 
Año de la 
accidental. 
1,173-P ' 
BANCO HIPOTECARIO P'' 
ESP.^ÑA 
Ma . d r i d 
H&blendo sufrido extravi-o el í«-
guardo núm. 16.640. expedido 
este Banco en 27 de octubre de W 
en a-epresentación de 
nominales, en 73 acciones del 
co Hipotecario de España, a 
de don Manuel Urbina y Con««' 
húmeros 84.826, comprensivo 
- j f u y " q p 
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I 1 3 . 5 O O pesetas nominales, en 7 Cé-
llú'ulas Hipotecs.rias 4%; 84,827, com, 
Iprensivo de 18.500 pesetas nomina-
lles en 37 Cédxilas Hipotecarias 5%, 
|y 84 828, comprensivo de lO.COO pe-
Isetas nominales, en 20 Cédulas Hi-
lipofcecarias 69?-, expedidos los tres 
len 15 de abril de 19Í6 y a favor de 
¡don Angel Fet-nández y Fernández, 
L eL número 70 727, en representa-
Itión de 26;0C0 pesetas nominales, 
en 52 Cédulas hipotecarias 6%, ex-
pedido, en 31 de' julio de 1931 a fa-
vor de don Antonio Melián y Gon-
zález, se pone en conocimiento del 
público, de conformidad con lo dis-
puesto en el articulo 40 de cuentas 
corrientes, para íjue e" que se crea 
con derecho a reclamarlo lo veri-
fique dentro del plazo de dos me-
ses, a contar desde la inset'ción del 
primer anuncio, fecha 26 de junio 
de l&Sd, haciéndose presenta que, 
expirado dicho plazo sin reclania-<' 
ción de tercero, se expedirán nue^ 
vos resguardos duplicados, quedan-< 
do anulados los primeros y sin 
ponsabilidad este EstaiblecimientOt 
Madrid, 8 de julio de 19-33.— 
Año de la Victoria.—El Secretarle 
accidental^ F. Gutiérrez Soto. 
1.242-P 
Números. 
B A N C O D E B I L B A O 
M a d r i d 
Hübiendo sufrido extravío los T^esguárd.os de depósitos voluntario»^ 
exiDedidos por est« Banco: ' , ' - < 
57.045 cómpreasivo de ' 8 cédulas del Banco Hipotecario de España'5% 
66.623 
57.034 
60.057 
65.637 
88.906 
12 acciones preférentes'CoHipáñiá Telefónica Nacional de ,España 
^ í> - ,, tí 
" 100 bonos .de interés preferentes de la Sociedad General .Azucarera de 
España. 
, 70.006 9 acciones de la Sociedad Madrileña de Tranvías 
• " 100 obligaciones C.^ de F.^C. de Madrid:Zará@oza y Alicante 3%, 1,»-
^•261 " 100 acciones Cfi Sevillana de Electricidad. 
'1-035 " 50 " Unión Española de Explosivos 
•'?2.642 • " 17 " . . " " nuevas 
'4.127 " 48cédulas Banco Hipotecario de España 4%' 
'4.128 " 43' acciones "Mengemor" Especiales 
'4.129 " 10 obligaciones Unión Eléctrica- MadrUeña 6%. 1834 , 
'4.130 " 6/10'cédulas Metropolitano Alfonso X I I I 
se anuncia al público por priniera vez, para quien se crea con derecho a reclamar lo haga dentro del 
¡plazo de treinta dias, a partir desde la fecha de publicación de este anuncio en el BOI^ETIN OIPÍ-< 
CIAL DEL ESTADO, pues transcurrido dicho plazo sin reclamación de tercero, este Establecimiento 
procederá expedir duplicados, quedando exento de toda responsabilidad. 
Madrid, 7 de julio de 1939.—Año de la Victoria.—®! Secretario (ilegibles, 
1.349-P - . 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Barcelona 
Habiendo sufrido extravio los 
I Reguardos de depósito ti-ansmisi-
IBle, números 120.763 y 122.430, ás 
msetas nominales 32,000 y 60.000, 
[respectivamente, en Obligaciones 
I «soro 4% 1935, expedidos por esta 
Bucursal en 15 de julio de 1933 y 
|¿7 de enero de 1&34, a favor de 
tíe Almacenistas de Hierro 
• anuncia al público 
por umca vez, para que el que se 
1 í fi derecho ? reclamar lo ve-
l^nque dentro del plazo de un mes 
l ^ o n ar de la fecha de inserción--
l V^ st-e anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, "lOiario de 
Burgos" y "La Vanguardia", según 
determinan los artículos 4.° y 41 
del Reglamento vigente del Banco 
de E s p a ñ a , advirtiéndcse que, 
transcurrido dicho plazo sin recla-
mación de tercero, se expedirá el 
correspondiente duplicado de di-
chos resguardos, anulando el pri-
mitivo y quedando el Banco exento 
de toda responsabilidad. • 
Barcelona, 24 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
F, Zubeldia.^ 
1,617-P. 
ATENEO BARCELONES 
B a r c e l o n a _ 
Doña Concepción Benessat, viud,a 
y heredera de dc-n José María Bo-
ñll Pichot, ha denunciado a este 
Ateneo la sustracción de 19 Obli-
gaciones hipotecarias de dicho Ate-
neo, que se hallaban depositadas 
en su domicilio y cuya numeración 
es la siguiente; 243 244, 245, 24», . 
262, 264 a 2ft6, 269, 270, 272, 274, 
275, 278, 279, 282 a 285. 
Lo que se hace públifco de acuer-
do con lo previsto eii el arláculo 4.» 
de la Ley de 1.° de junio del- pre-
sente año, a los fines, de poder 11-
brar en su día los oportunos du-
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plicados," previos los trámites de-
terminados en la citada Ley, 
Barcelona, 22 de julio de 1939.— 
'Año de, la Victoria.—El Presidente, 
Luis Santas Marina. 
I.fr03-P 
HOTEL RITZ DE BAKCELONA, 
SOCIEDAD ANONIMA 
Barcelona 
A los cfecto,s de lo dispuesto en 
Ta Ley de 1 de junio último, sobix 
declaración de nulidad y expedición 
de duplicados de Títulos al porta-
dor, emitidos por lintidades domici-
liadas.en España, esta Compañía Hace 
público que, de su domicilio .social, 
fueron sustraídas durante la época 
de dominación marxista. 481 Obliga-
ciones en Cartera, cuyas caracterís-
ticas V numeración son las siguien-
tes: 
títulos correspondientes y expedición 
de los oportunos duplicados. 
Karcelo'na, 22 de julio de 1939.-
Año de la Victoria,—El Consejo de 
Administración. 
L620-P. 
COMITE SINDICAL DEL PAPEL Y 
CARTON 
- B i l b a o 
Este Comité Sindical del Papel y 
Cartón, ha trasladado .sus oficinas a 
Madrid, calle Serrano, 17, 4.2, derecha. 
En !o sucesivo para los asuntos que 
hayan de tramitarse por mediación de 
este Organismo (presentación de soli-
citudes de importación, informaciones, 
correspondencia, etc.), habrán de di-
rigirse al nuevo domicilio, en Madrid. 
Ei Presidente, ). Lasso de la Vega, 
1M5-P 
CAIVIARA OFICIAL DE LA PRO 
PIEDAD URBANA DE LA PROVIN-
CIA DE AVILA 
Obligaciones hipotecarias .7''/< , de. 
esta Sociedad, emisión 1 ijé julio 
de 1921, de valor nominal 500 pe-
94, 3.396 a 99, 3.402 a 03, 3.40S, 3.410, 
3.412 V 13, 5:417 a 19,- 3.421 a 33, 
5.435 y 36, 3.438 a 40, 3 443, 3.445 
a 47. 3.449 v 50, 3.452 a 75, 3.477, 
3.479 a 81, '3.483 a 86, 3,488 v 89. 
3.491 a 98, 3.5.02, 3 506 a 09. 3.513, 
3.515 y 16, 3.518 y 19, 3.521 y 22, 
3.524 a 29, 3.531, 3.533 a 35, 3.537 
a. 39, 3.541, 3,543. 3.545 a 53, 3 555 
a 60, 3.562 a 67. 3.569 a 77, 3.580 a 
83, 3.585, 3..587, 3.591 a 604, 3.606, 
3.609, 3.6)1 a 13, 3.615, 3.617, 3.619 
a 25, 3.627 y 28, 3.632 a 39, 3.641 a 
45, 3.647 a 53. 3.655 a 57, 3.659 a 
63, 3.665 a 70, 3.673 a 77, 3.679, 3.681 
a 84, 3.686, 3.688 a 94, 3.696 a 98, 
3.701 a 06, 3.709 y 10, 3.712 a 14, 
3.716, 3.7J9 a 24, 3.726 y 27, 3.729 a 
33, 3.736 a 39, 3.741 a 46, 3 748 v 49, 
3.751 y 52, 3.754 a .56, 3.7.59, 3.762 
a £0, 3.782, 3.7S4 y 85, 3.787 y 88, 
3.790, 3.793 y 94, 3.796 a 9íí, 3.S00, 
3.,S03 a ,0.5, 3.807 a 11, 3,814 y 15, 
3.819, 3.821 a 31, 3.83:va 38, 3.840 a 
42, 3.845 y 46, 3.848 a 69, 3.871 a 73, 
3.875 a 86, 3.888 a 91, 3.893 v 94, 
3.896, 3.899 y 900, 3.902 y 03, 3.905 
a 10. 3.912 a 16. 3.918 a 22, 3.925 
a 29, 3.931 a 53, 3.935 y 36, 3.938 a 
44, 3.947, 3.949, 3.<352, 3.954 a 57. 
3.962 a 65, 3.967 a 74, 3.976, 3.978, 
•3.980 a 89, 3.991 a 99. 
Advirtiendo que sí en el término 
de tres meses contados desde la pu-
blicación del presente anuncio en el 
BOLETIN OITCIAL E)EL ESTA-
DO, no se hubiere notificado a esta 
Sociedad la existencia de oposición, 
procederá a solicitar del luigado au-
torización para la anulación de los 
nlsza de Árquifecto 
Por acuerdo del Pleno de esta Cá-
mara, .se anuncia por .segunda vez la 
provisión por Concurso de la plaza 
de Arquitecto interino de esta Corpo-
ración ,dotada con el sueldo anual de 
tres mil pesetas, y que será desempe-
ñada con arregló a las normas que 
venían rigiendo anteriormente, y que 
se hallan de manifiesto en esta Cá-
mara. 
l.as instancias se admitirán hasta el 
día 15 de septiembre próximo. 
Avila, 17 de julio de 1939.-Año 
de la Victoria.—El Presidente (firma 
ilegible). 
1.355-P 
SOCIEDAD ANONIMA CONSTRUC 
CIONES PRECKER 
Barcelona 
Relación de accione,s de esta 
Compañía que han sido objeto de 
denuncia de robo, para que sean 
anuladas y librado un duplic5'do de 
los títulos: 
Acciones números 1 al 200 y 4,076 
al. 4.0-79. 
Se publica esta denuncia de con-
formidad con lo dispuesto en el ar-
ticulo 4.° de la Ley de 1." de junio 
último, con la advertencia de que 
si en el término de tres meses, des-
de la inserción de. este edicto en el 
BOLETIN OFICIAL DOEL ESTADO, 
no fuere notificada a eS'ta Compa-
ñía la existencia de oposición, pro. 
cederá -a solicitar del Juzgado au. 
torización para la anulación de Jas 
títulos denunciados y expedición dj 
los oportunos duplicados. 
Barcelona, 91 julio ds 1939,-Año 
de la Victoria.—S. A, C. Preckler, 
El Gerente, M. Cana,'.s. 
165«-P 
CREDITO Y FOMENTO, S. A 
(Antes Crédito y Fomento de Aho. 
nos) .—Barcelona 
Esta Entidad, hace público que 
los .señores don Juan Renóm y .Se-
guí y don Francisco Renóm y Se. 
gui, de Barcelona, le han anuncia-
do la su.stracción de los siguiente.s 
títulos emitidos por la misma, " 
117 títulos de Fundador Crédito 
y Fomento de Ahorros, números 
166 a 194, 310 a 390, 428 a 433 y 
500. 
5.6 accione.s'privilegiadas 4i%, .se-
rie C, Crédito y Fomento de Aho-
rros, núEraeros 1.092, 1.094. 1.095, 
1.097, 1.225, 1.226, 1.229, 1.230 1.301, 
1.'302, 1.3i04 a 1,307, 1.300, ' 1,310, 
1.312^ 1.313, 1.318 a 1.320, ],383, 
l,38d, 1.388, l.a'aO' a 1,393, 1.396, 
1.401 a 1.4Q3, 1.412! a 1.414, 1421, 
1.4Sa, 1,433 1.43i5, 1.438, 1.439. 1442, 
1.443, l.ie», 1.470, 1.4:73, 1.475 a 
1.477, 1,483, 1.485, 1,486, 1,494 1 496, 
1.497 y 1.500, 
Este anuncio se practica en ciim. 
plimiento de la Ley de 1." de ju-
nio del año actual, sobre "Decla-
ración de nulidad y expedición de • 
duplicados de determinados titiilo,5 
al portador, emítido-s por Entida-
des domiciliadas en España", aclvii» 
tiendo a cuantos pretendieran for-
mular oposición que si en el tér-
mino de tres mese.s, a partir de li 
fecha de la inserción de este anun-
cio en el BOLETIN O F I C I A L DEL 
ESTAEK), no le hubiera sido not'-
ficada dicha oposición a esta En-
tidad, procederá a solicitar del Jua-
gado autorización para la anula-
ción de los títulos corresipondientes 
y expedición de sus duplicados. 
Barcelona, 27 de julio de 1939--
Año de la Victoria .-E l Presiden e 
del Consejo de Admiintet-racion, l»" 
ríque Puig Jofré, 
1.657-P 
